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RAPPORT ADMINISTRATIF 
La somme totale allouée a\l CRZV Wakwa dans le cadre du 
Réseau de Recherches sur la Cowdriose et s es Vecteurs était, pour 
1992, de 1.423 . 125 FCFA (un million quatre cent v i~gt trois mille 
cent v ingt cinq fr a ncs), soit 28 . 462,50 F!è (vingt huit mill e 
quatre ce nt soixante deux francs <:c cinquante centimes), répartis 
en t rois chapi tre s 
I - Consomm-:...ole 577 . 875 FCFA (ll.557,50 FF) 
II - P e rsonnel 603 . 750 FCFA (12 . 075,00 FF ) 
III - Frais de Voyage 241.500 FCFA ( -J.8 30,00 FF ) 
Le budget effectivement dépensé en 1992 est le suivant 
I - Consommable 5 7 7 . 873 FCF."'. (11.SSï,46 FF) 
II - Personnel 535 . 9 7 5 FCFA (10. 7 19 , 50 FF) 
III - Frai s de Voyage 73 . 910 FCFA ( l.478 , 20 FF ) 
TOTAL . .... . .. . . .. .. .... 1 . 187.758 FCFA (23 . 755,16 FF) 
Au 3 déce mbre 1992 , le solde du chapitre " Consommable " est 
de 2 FCFA ( 0, 05 FF) . Celui du chapitre ' ' Frai s de Voyage " est de 
167 . 59 0 FC FA (3 . 351,80 FF), somme qui sera utilisée dès jan,ier 
1993 pour l ' achat d ' un bille t d ' avion Ngaoundéré - Paris - Pointe - à-
Pitre (e l retour) grâce auquel le responsab.le scienti.f.i.que du 
Projet, le Dr Stach u rski, pou rr a se rendre a u sy mposi u m de l ':\rn e -
r i can Society of Trop i cal Veterinar. · Medicine qui se dé r oulera 
du 2 au 6 février 1993 en Guadeloupe, et dont le thè me est 
" Heartwate r current s Lat.us & research update Ambl .,·omm a 
variega t um - biolo gy & control - dermatophilosis - ep id e mi ology 
& control ". Enfin, J e solde du chapitre " Personne l " est de 67 . 775 
FCFA (1. 3 55 , 50 FF). Le salaire de décembre 1992 des bergers tem -
poraires e mployé s par le Projet a ~té payé dès Je premier décem-
bre, les co mptes devant êt re clôLurés rapidem en l a fin que le 
prése n t rapport parv i enne au coordonnateur du Réseau avant la fi n 
du mois. 
Les services comptab les du CIRAD-EMVT a)ant précisé qu'il 
n'était pas indispensable de dépenser int égrale ment le b udg et 
1992 avant le 31 d éce mbre, car l a pr em ière Lranche du crédi_t STD3 
est de d e u x ans, a u cune mesure n 'a éLé prise pour uti J.isE:-' r t..out 
l ' argent avant la fin de J 'année. 
Le déLail des Jéperises f.igur-e en annex e. 
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RAPPORT SCIENTIFIQUE 
I . PERSISTANCE DE L'ATTRACTIVITE DES ZEBUS GOUDA LI POUR LA TIQUE 
AMBLYOMMA VARIEGATUM. 
Après l'essai réalisé du 1 5 mai au 15 juin avec deux gro11p es 
de deux taureaux Goudal i ( \·o ir premier rapport se mes triel l , une 
deux ième expérience du me me type, destinée à \·ér ifi er s i des 
animaux repérés peu attract ifs au sein d'un troupeau restent. 
fa i blement infestés quand les animau x très a ttractifs el! so n t 
retirés, a été effectuée en juillet. Deux groupes de trois génis-
se s , les unes très attractives pour la t iq Lte Ambl,vomma \·ariegaL 11m 
(T), les a utre s pe u att r actives (Pl, ont été choisies parmi le s 
v ingt j e unes femelles de 2 el 3 ans sur lesc1uel]es l'acli\· it E·· el 
la rémanence de l ' Ec lomine, acaricide à base de cyperméthrine de 
CTRA - GEIGY, ont été testées en début de saiso11 des pluies . Deux 
essa i s ont été réalisés avec ce p1·odu.it, suiYarit., le sc h éma ad o pté 
depuis maintenant trois ans pour les tests d ' acaricides bain 
à J - 8 el JO , co nt rôle d ' infe:::;tation à JO juste a v ant le bain puis 
tous les c:leu:--.: ou t rois j o ur s . D 'un essai à l ' a u tee , il y a,·a it 
conservation des ran gs d'infestation ( t = 2,562 p < 0, 0 2) e t 
des d egrés d ' i nfestatio n 1 (t = 3,2 1 p < 0,005), a\·ec un 
coeffic i ent de c o rrélati on r d e 0,60. Le de gré d'infestation 
mo yen des tro i s génis ses P c ho i sies é t ait d e 0 , 385 ± 0 ,26, celui 
des trois g én i sse s T de 1,55 ± 0,18 (autrement dit, ces dern ière s 
étaient e n viron quatre f o i s plus infe stées que les génisses P). 
Les deux groupes ont pâturé s ucce ss i vement en rotation s u r 
tro is parcs2 mais n' étaient jamais si rnul la nément s ur le même . Le 
cha ng e men t de p âturage étaj t e f fect ué chaq u e matin . La courbe 
d ' i n festation moyen n e des deux g r ou p es est rep r ése n tée sur la 
fi gllre 1 et les don n ées chif fré es dans le tableau I. 
Rappel l e degré d 'in festatio n d'un bovj n est le rapport e ntre 
l 'in festa t io n d t:! l'an i.mal considéré e t 1 ' infestat i on moyenne de son tr·oupeau. 
2 Et no n quatre , co mme l ors de l ' essai du pre mi e r semestre car une grande 
partie des clôt ures de l'un des e nc los a été volée e n lre les de ux ess ai~ , el 
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Tableau I Infestation par les ad u ltes . ..J.mbl.,-omma variegatum des 
génisses très (T) et peu ( p) attractives pour la 
t i q u e . 
An imau x J6 J12 J18 J21 J24 J28 J31 
T 60 5 15 16 17 20 2 3 2 4 
72 6 14 lï 19 2 2 2--1- ? -~ ;) 
78 3 7 12 18 2 4 2 7 2 4 
p 59 2 3 10 1 1 11 16 15 
68 1 4 8 10 10 13 1 1 
ï 6 3 3 ï 14 18 ? ') - ,_ 18 
P roba . + * ** *** + + *** 
T/P 2 , 35 3,64 1,8 1 1,54 1 ,4 7 1,45 1, 6 5 
+ p < 0 , 10 * p < 0 , 05 ** p 
.. ,· 0 , 02 *** p < 0,01 ' 
Durant toute l'expérience, l'infestation de chacune des 
génisses Pa été in férieure à celle de chacune des génisses T . 
La différence entre l'infestation moyenne des detL\. gl·oupcs esL 
tout le temps signifi ca tive à 10 p . 100, e·L souvent à 5 p . 100 . En 
fait, comme lors del ' essa:i. 1·éalisé pendant le premier semestre, 
é ta 11 t d on né l e fa :i. b } e no mbre d ' an i rn a LI x dans ch a q u e g r ou p e , 1 ,1 
d j r f é r en ce ne peut è t r e s i g n i f i c nt :i. v e cl u e s i 1 ' é c a t' t entre les 
animaux <..l'un même groupe n ' est. pas trop important. Cela inter -
vient plus que l'écar t ent1·e l ' i11fest.at.ion mo:. e1 1ne des deu:-.. 
gro upes . 
Le r·appurt entre l' i1tfe st-.aLio ll moyen n e des det1:-.. grotipe;;, 
élevé à J6 et Jl2, diminue ensuite pour se stabiliser vers 1,5 . 
l e me nie phénomène av a i t é té o b;; e r v é 1 o r s de s a lit r e s e ~; p é r i e n c e s 
d u même t ~, 1-> e e f f e c.: t u é e s en 1 9 9 1 e t a LI p rem i e r se rn e s t r e 1 9 9 2 . Ce 1 a 
pourrait signjfier que l es ani 111 at1:-.. pellvent mieu .· 1i mit ei- ]cllr 
infestation par la t ique e1 1 débuL d ' essai que plus tard , u n e foi s 
q_u e les vre rni er·s mâles se sont fi::-;és e1 sécrétent la phéro mone 
d ' agrégatj on - f i~.ation . 
Le s ré s u l ta t s de c e t e s sa .i. c o l~ rob o r en t donc c e u:. '-lu j av a i e n L 
déjà été acquis en 1991 et au premier semestre 199 2 
* les an i maux P sont mojns infestés 1-'ar Amblyommfl LJ.rie!:fatu 111 
que le:;.; animau:--. T, merne Jorsqu ' ils pâturent séparément . L'éljmi-
na t.ion des anirnau::-; t.rès infestés et la sélect ion des anjmall.',. !_ .. H:'ll 
atl.ractifs pet1\·e nt donc êi.rr' en , jsflgées dans Je cadre de la lutte 
conl.re l,t tique 
s 
* les animaux P sont cependant plus infestés que lorsqu'ils 
sont dans le même troupeau cp1e les zébus T. Leur niveau d' inf e s-
tation n'est do11c pas uniquement déterminé génétiquement. I nter -
v i ent également leur comportement et notamment la compét i tj on 
enLre les hôtes disponibles pour la tig 11 e . La sélection d'anima.ux 
pe11 infestés par A . variegat um ne constituerail certainement l-'d S 
la panacée dans la lutte contre la tique, mais pourrait néanmoins 
être une composante de c e tte lutte. 
* c ' est surtout en début d 'i nfestation que les animaux P 
ar r i v en t .=i 1 i m i te r 1 e nom b t' e de t i q u e s y_ u i 1 e s p a ras i te nt . L ' i n -
1..er"al.le entre deu'.'. trai lements par acaricide pourrait donc, avec 
de tels animaux , être augmenté, la réinfeslation étant plus 
lente , et, le coût du traitement en serait dirnü1ué . De plus , du 
fait de leur moi ndre infestation, ces bo\· in s seraient moins 
sujets à la dermatophilose, ce yui autorise1·ait d'autres écono-
mi es aux éleveurs . 
JI. TRANSMISSION GF.NF.TIQUF. DE L' ATTRACTTVITE POUR LA 'T'TQUE 
AMBLYOMMA VA RIEGATUM 
Les deux troupeaux des t inés h produi. re des veaux issus dt1 
croisement de parents très ( T) o u peu ( P) attractifs pour la 
tiq t1 e A mb .Z., ·omma \ari egaLum ont été constitués le 20 juin 1992. 
Dans le pa.rc El , dont la superficie est de 70 hecta r es , pâture 
le troupeau composé du taureau P, de 15 vaches P et de 10 \' aches 
T . L'autre trouveau, gui comprend le taureau T, 15 , ·aches T et 
10 \'aches P, est entretenu sur le parc E3 ~ui fait SO hectares. 
Les deux troupeaux ont, été traités au DAYTICOL (Fluméthrine 
de RAYFR) toutes les deux semaines entre le 23 juin et le 28 
septembre, a la dose de 10 rnl/100 kg PV. Les animaux ont été 
vacc in és le pren1ier juillet contre Ja pasteurellose, l e charbon 
s ·rnplomatique et le charbon bactéridien, et le 20 juillet contre 
la peste bovine et la péri pneumonie contagie11se bo,·ine. Ils ont 
été \'ermifugés au VALBAZF~ (ttlbendazole) le JO jujllet. 
Des pierres à lécher ont ~té placées dans les parcs a la 
djspositi.on cles animaux en juillet et en octobre. Des pare-feu 
sont en train d 'ê tre const:i.t.ués mais, étant donné que peu de 
monde accepte de tra,ai.lJer actuellement au CRZ\' 1,'akwa, du fait 
du non - pajement des salaires depuis 9 mois, j] est à craindre c1ue 
l a totalité des parcs ne puisse être correctement protégée. 
Dans le troupeau F.3, deux vaches sor1t mor t es du rani. ce 
6 
semestre. L ' animal n ° 556 (degré d'infestation 2,0 6) est to mbé 
dans une pente, n'a pu se relever et a été a battu le 7 ju i ll et . 
La vache n°553 (degré d ' infestation 1,61), atteinte d e d e rmat o -
philose dès la constitution des troupeaux, a é té inf ructt 1euseme nt. 
traitée durant plus de 4 mois et a du ê tr e abattue le 16 novem-
bre , v u son extrê me fa i blesse. 
Douze vaches avaient des lésions de dermatophilose lorsque 
l a sélection a été effectuée. Se u les 3 d'entre elles a\'aienl d es 
degrés d ' infestation faibles (entre 0 , 19 e t 0 , 64), et sont donc 
considérées comme des animau:~ peu al tractifs po u r A . 1 ariegatum. 
Les huit autres avaient de s d eg ré s d'infestation co m~ris e n t 1· c 
1 ,5 9 et 3,28. La rela tion entre une infestation import. a nte pa r 
la tj yu e, trad u ite par un d egré d ' infestation élevé , eL ] ' appar·i-
t i o n de s l é s i o n s de de r ma L op h :i 1 o s e e s t \Hl E-' no u \ -e 11 e f' o i s m i se en 
évide n ce . 
Les ascendants des ;12 ani1n;:1ux sPlect.jon n és ont été r0c h er -
chés dans les archives du CRZV Wakwa. Dix - neuf de ces bovins on t 
été A.chetés à. l'extérie ur et 3 3 so1 1t nes s ur le Ce n tre. T.a mère 
de 3] de ces ani rnau:-; esl cot1 nu e, mais comm e aucune vache n'es l 
la mère de plus d ' un des a n imaux sélectionnés, on ne peu t r 1en 
dir e de leur inf l uenc e sur l e degré d'jnfestalion de l eurs pro-
d11its. Vingt. animaux so nt d ' ascendance paternelle c:onnt1c E"t n'on t-. 
que 6 pères djfféren t.s ( vo-ïr tableau 1J). On obser\e que le 
taurertu 8397, père d'11n t.iers de CE"S 20 an1mat 1x, n ' a donnt..; que 
des an im aux de faible degré d ' infestat_i.on. Cela tendrait a 
m o n t r P r 1 ' e x .i s t . e n c e d ' ll ne i n f l ll e n c e p a t e r n e l l e s 11 r l e c: a r a c i. è r e 
" Attractif pour A . 1·arieg·atum". Mais comme les taureau,~ 7950, 8fiS8 
et 89(\2 o nt e u des d12scen d a nts des de11x types ( T et P ) en nombr e 
équi\'a]ent,, cette inf'Juence gé nét ique paterne]le n'est pas l'un .i_-
que critÈ,t'C clétF-r mi nan1 le co mp orteme n t du pro d uit vi :-; - i\ - \' i s de 
la tique . \e connaj ssant p as le degré d' i11festat.ion des mères de s 
animau x , q u i pourrA.it expl iq11e 1' la di s persi o n des prod11its d ' un 
rn e rn e taun-'/Hl dans les deux cat égor j e s T et P, force nous esl 
d ' at tendr e la naissance des vea u "- à veni r- e 11 1993 et de dé t.er mi -
ner l eur degré d 'infeslal ion pour savoir s ' il e:'-:iste u n f' ac teur 
héréditaire dans le caractè r e i,Att1·acti f pour 4ml7l .1·omma ,a ,·i P3{a -
tum" et quelle est son i mportanc e . 
Î 
Tableau II : Répartition des 20 animaux sélectionnés dont l' as -
cendance paternelle est co nrn re . 
Produit Très attracb f Produit Peu attractif 
Taureaux 
mâle Fe melle Mâle Femelle 
7917 1 
7950 1 2 2 
8 397 1 6 
8558 2 2 
8 7 35 1 
8962 1 1 
Wakwa, le 4 décembre 19 9 2 
Le respon a b le administratif Le responsable scientifique 
Dr F. SL\CHlJRSKJ 
CIRAD~EMVT / CRZV WAKWA 
CONVENTION N°5062 


























(partenaire camerounais du réseau 




PIECE LIBELLE DEBIT CREDIT 
BUDGET 577. 875 
1 Téléphone janvier 92 12.450 
2 Photocopies 15.000 
3 Téléphone février 92 16.850 
4 Médicaments 65.300 
5 Médicaments 30.000 
6 Téléphone avri 1 92 14.000 
7 Sacs de sel 9.000 
8 Médicaments 11. 400 
9 Bois pour abris 11.000 
10 Téléphone mai 92 8.250 
11 Médicaments 150.000 
12 Vaccins 6.900 
13 Méd i caments 106.950 
14 Expédition médicaments 41.478 
15 Téléphone juin 92 4.200 
16 Livraison médicaments 3.860 
17 Insp. douanière médic. 4. 115 
18 Sacs de sel 5.600 
19 Téléphone juillet 92 19.250 
20 Sacs de sel 10.800 
21 Matériel pour pare-feu 14.900 
22 Téléphone octobre 92 7.600 
23 Médicaments 5.970 





SOLDE DEBIT CREDIT SOLDE 
577 . 875 11557,50 11557,50 
565.425 249,00 11308,50 
550.425 300,00 11008,50 
533.575 337,00 10671,50 
468.275 1306,00 9365,50 
438.275 600,00 8765,50 
424.275 280,00 8485,50 
415 . 275 180 ,00 8305,50 
403.875 228,00 8077, 50 
392.875 220,00 7857,50 
384.625 165,00 7692,50 
234.625 3000,00 4692,50 
227.725 138,00 4554,50 
120. 775 2139,00 2415,50 
79 . 297 829,55 1585,95 
75.097 84,00 1501,95 
71.237 77, 20 1424,75 
67.122 82,30 1342,45 
61.522 112,00 1230,45 
42.272 385,00 845,45 
31. 472 216,00 629,45 
16.572 298,00 331, 45 
8.972 152,00 179,45 
3.002 119, 40 60,05 
2 60,00 ,05 
CIRAD~EMVT / CRZV WAKWA 
' CONVENTION N°5062 
























(partenaire camerounais du réseau 
de recherches sur la cowdriose et 
ses vecteurs) 
N° 
PIECE LIBELLE DEBIT 
BUDGET 
1 Salaire berger mai 24.050 
2 Heures sup. mai-juin 55.000 
3 Salaire bergers juin 38.900 
4 Menuisier juillet 5.000 
5 Salaire bergers juil. 72.900 
6 Cotisation CNPS juil. 7.875 
7 Salaire bergers août 48.600 
8 Cotisation CNPS août 7.875 
9 Impôts juillet-août 1.100 
10 Salaire bergers sept. 48.600 
11 Impôts septembre 550 
12 Cotisation CNPS sept. 7.875 
13 Salaire bergers oct. 48.600 
14 Impôts octobre 550 
15 Cotisation CNPS oct. 7.875 
16 Heures sup. technicien 10.000 
17 Heures sup. administ. 20.000 
18 Salaire bergers nov. 48.600 
19 Salaire bergers déc. 48.600 
20 Cotisation CNPS nov. 7.875 
21 Impôts novembre 550 








SOLDE DEBIT CREDIT SOLDE 
603.750 12075,00 12075,00 
579.700 481,00 11594,00 
524.700 1100,00 10494,00 
485.800 778, 00 9716,00 
480.800 100,00 9616,00 
407.900 1458,00 8158,00 
400.025 157,50 8000,50 
351.425 972,00 7028,50 
343.550 157,50 6871,00 
342.450 22,00 6849,00 
293.850 972,00 5877 ,00 
293.300 11,00 5866,00 
285.425 157,50 5708, 50 
236.825 972,00 4736,50 
236.275 11, 00 4725,50 
228.400 157,50 4568,00 
218.400 200,00 4368,00 
198.400 400,00 3968,00 
149.800 972,00 2996,00 
101.200 972,00 2024,00 
93.325 157,50 1866,50 
92. 775 11, 00 1855,50 
67.775 500,00 1355,50 
CIRAD-EMVT / CRZV WAKWA 
CONVENTION N°5062 




(partenaire camerounais du réseau 
de recherches sur la cowdriose et 
ses vecteurs) 
N° 
PIECE LIBELLE DEBIT 
BUDGET 
1 Inscription conférence 64.845 








SOLDE DEBIT CREDIT SOLDE 
241.500 4830,00 4830,00 
176. 655 1296,90 3533,10 
167.590 181,30 3351,80 
